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DE LA PROTIN CIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego que los señorea Alcaldes y Secretarlos ro-
eitan los números del BOLSTIN qus correspondan al 
étatrito, dispondrán que se fije tm ejemplar en el 
ritió de costumbre dónde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar loe BOLB-
raraa coleccionados ordenadamente para su enena-
dernacion aue deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES T VIERNES. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación-provincial & 4 pesetas 
50 céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 Í& pesetas al a3ot 
pagadas al solicitar la sascricíon. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, eaceptó las 
que sean & iqstancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas: lo de interés particular próvio el pago de 
20 céntimos de peseta, por cada línea de inserción. 
PAPvTEjOFICIAL. 
(Gaceta del día 1.° de Mayo.) 
PKESIDENJIA 
D E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S . 
S S . M M . y A u g u s t á Bea l F a m i l i a 
c o n t i n ú a n s in novedad en su i m -
portante salud. '•. 
GOBIERNO DE PEOYINOIA. 
C o n t i n ú a l a copia de l a l ista de sus-
cr ic ion abierta para socorrer los 
pueblos do la m o n t a ñ a . 
Pesetas cts. 
Suma anter ior . . 3.013 94 
Ayuntamiento de L a Veeitta. 
D . L ino García E i y a s . . . . I » 
Rafael Fernandez G o n -
zález » 50 
Benito Prieto S i e r r a . . . » 50 
• Pr imo A v e c i l l a . . . . . . . » 50 
Pablo Z a p i c o . . . . . » 25 
Justo A l v a r e z . . . . . . . . » 25 
Casimiro Fernandez . . . » 10 
Marcela Fe rnandez . . . . 1 15 
Gerardo Gómez F e r -
nandez . . . . . . . . . . . . » 87 
Ignacio Diez B a y o n . . . » 87 
Nicolás González » 25 
Manuel F e r n a n d e z . . . . > 25 
Pablo de Robles » 25 
Antonio de la Cues ta . . » 25 
Romualdo S u b g r á d o , . . » 31 
Juan Diez » 12 
Francisco García • 22 
Lorenzo G a r c í a . » 20 
Ayuntamiento de Zagma J)alt¡a. 
D . Matías Franco, Alcalde 2 » 
SantosGallego.Tenien-
to .1 » 
Francisco Galban, Con-
cejal 
Marcos Fernandez, i d . . . 
Antonio Carbajo, i d . 
Domingo Carbajo, i d . . 
Antonio Mayo, i d 
Rafael Fernandez, i d . . 
M i g u e l Sarmiento, i d . . 
J o s é Gut ié r rez , Secre-
tario 
D. S imón Trapote, J u e z . . 
Migue l Cordero, P á r -
roco 
V i d a l Navas , M é d i c o . . 
Bar to lomé Gallego 





Tomás del Pozo 
Josefa Grande. 
Manuel A m e z . 
Mateo Perrero P o z o . . . 
Ramona E s p i n i e l l a . . . . 
Francisco Garc ía 
Migue l Amez P r i e to . . . 
Gregorio Grande 





Fidel F r a n c o . . ; 
Lucio Cabero 
Francisco Sastre 
Mat ías Amez 
Manuel Perrero 




Paula Mart ínez 
Cárlos Pérez 
André s Segurado 
José Cristiano 
Kusebio J a ñ e z 
Pedro Prieto 
Francisca Perrero 
T o m á s Carbaju 
María Rosa G o n z á l e z . . 
Manuel Mayo 
Manuel Prieto 
Es téban Barragan 
Eladio Bailez 
Lucrec ia Criado 
Crisanta Mar t ínez 
Catalina del Pozo 
José García 
Manuel García . 
A n g e l Mayo. 
Santiago Pérez i 
Santiago Pérez P o z o . . 
José de Paz Franco 
Ju l i án Segurado 
Pascual Amez 
Manuel Juan 
S imón Mar t ínez 
María Cabero Col inas . . 
Gregorio Mart ínez 
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D . Andrés Sarmiento. 
José Casado.. 
Pedro Sastre . . . . . . . 
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T o t a l . . . . 3.053 44 























C i r c u l a r : — N ú m . 128. ' | 
E l i l ino . S r . .Director general, de I 
Establecimientos penales en tele-
grama 25. del actual me dice lo que 
sigue: . . . . . 
• «Sírvase V . S. ordenar l a busca 
y captura de los presos José G o n -
zález García , natural de Quejar, de 
80 años , pelo y cejas c a s t a ñ o s , cara 
ancha, barba poblada, estatura u n 
metro 700 mi l íme t ros , viste blusa 
azul , pan ta lón negro, alpargatas y 
gorra de pelo; Manuel Calvo B a r -
baria, natural de M a d r i d , de 42 
años , cara larga, barba poblada y 
color t r i g u e ñ o , estatura u n metro 
700 mi l íme t ros , pan ta lón y chaque-
ta lana clara y gorra negra; José 
Rodr íguez -Giménez , de Guejar, de 
21 a ñ o s , cara ovalada, poca barba, 
color moreno, estatura u n metro 
650 mi l ímet ros , viste pan ta lón y 
chaqueta negros y alpargatas, tiene 
una cicatriz en el lado - derecho de 
la cara; Juan R o d r í g u e z Cantero, 
de Chiv i r iana , de 26 años , pelo cas-
t a ñ o , ojos negros, barba poblada, 
. estatura un metro 600 mi l ímet ros , 
viste pan ta lón y chaqueta oscura, 
alpargatas, un p a ñ u e l o á l a cabeza; 
Juan Manuel López Pérez , de Darro, 
• 32 a ñ o s , pelo c a s t a ñ o , pan ta lón y 
chaqueta de paño oscuro; Darro, 
. 33 años , pelo c a s t a ñ o , ojos melados, 
barba poca, estatura un metro 600 
• mi l ímet ros , viste pan ta lón y cha -
• queta de-paño oscuro, zapatos b l a n -
cos, gorra negra; José Carrascosa 
S á n c h e z , de Itrabo, de 22 años , pe--
lo y .cejas negros, cara ovalada, bar-
ba .poca,, estaturaun metro 600 m i -
limetros, viste p a n t a l ó n y chaqueta 
negra, gorra nftgra con visera y 
zapatos negros, este ú l t imo es reo 
de asesinato y condenado á la pena 
capital y todos fugados de la cárce l 
de Granada en la m a ü a n a del 24 del 
corr iente .» 
Lo que se publica en el BOLBTIN 
OFICIAL de la provincia para que las 
autoridades dependientes d é l a mia 
procedan ú la busca y captura que 
se interesa, y caso de ser habidos 
los pongan á mi d i spos ic ión . 
León 28 do A b r i l de 1888. 
E l Qobernador, 
Ricardo García. 
C i r c u l a r . — N ú m . 129. 
E l l imo . Sr . Director, general de.., 
Establecimientos penales, en tele-
grama 26 del actual, me dice lo 
que s igno: 
«Sí rvase V . S. ordenar la busca 
y captura do los presos fugados de 
la cá rce l de Andújar (Jaén) , J o s é . 
Expós i to de la Cruz, manco de l a 
mano izquierda, estatura regular, 
.delgado, color moreno, cara r egu -
lar, ojos melados, pelo negro, edad 
35 años y viste pan ta lón , chaqueta 
y chaleco negros, alpargatas de 
c á ñ a m o , sombrero hongo negro; 
Pedro Esteban Pérez , estatura re-
gular , delgado, color moreno, ojos 
melados, pelo cano, de 35 á 50 
a ñ o s de edad y viste pan ta lón de 
p a ñ o oscuro cou unos remiendos en 
el trasero, chaqueta y chaleco de 
p a ñ o negro, alpargatas de c á ñ a m o , 
sombrero hongo color cafó; F r a n -
cisco González , conocido por el P a -
vero, estatura m á s de cinco pies, de 
regulares carnes, de unos 37 a ñ o s 
de edad, color moreno, con pintas 
de v i rue la , ojos melados claros, na -
.riz regular, pelo negro con panta-
lón y chaqueta de p a ñ o negro, b l u -
sa negra do tela, alpargatas de g u i -
ta , sombrero lvon"o negro, y Juan 
Expós i to Mesa, alto, delgado, cara 
descarnada, color moreno, ojos me-
lados, tiernos, pelo negro, p a n t a l ó n 
oscuro, chaqueta negra, un e lás t i -
co rameado encarnado, pajizo y 
verde, sombrero hongo negro y af-
pargatas de g u i t a . » 
L o q u e se publica en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, ' para que 
las autoridades dependientes de l a 
mia, procedan á l a busca y captura 
que se interesa, y caso de ser habi -
dos los pongan á mi disposición. 




P A R T I D O D E MURIAS D E P A R E D E S . 
APUNTAMIENTOS. 
Cabril laneE. 
L a Maji'ia. 
Nombres ds loa monte?. 
Urbia 
Vegar redonda . . 
Rebezo 
Eemadeiro 
L a g ü e z o 
Cebolledo 
Abesedo 








E l Cueto 
V a l d e p i o r n o . . . 
Carcedo 
L a Mora 
E l Pandil lo 
Vegavieja 











C u o t o p e q n e ü o . 
Lago Coreos. 
Becerrira 
L a Piorna 
E l Arca 
Solapeña 
E l Rincón 










i L a Mueca 
; L a Muela 
IFoyo del A g u a . . Vallejo La Solana Penouta'. Las Porcadas . . . uuu^oia ¿OS POZOS 
L a Collada 
Barrio de Abajo. 
Perreras 
Arango 
L a Peña 





M u ñ a s do Paredes.jLa P e ñ a 
E l Collado 
Palacios del S i l . . . Tierrafacio. 
K ie l lo . 
ihormigones . 
U c u e l l m . 
* )La Perrera . 
(L os Arcos . 




























































































































































A c e v e d o . !
Cuesta-rasa. . 
Hoyo Bajero. 























































































Tiempo que ha de durar 
el aproTechamiento. 
Época en que ha 
de hacerae 
l a aubaata . 




















































































,La Horcada . . . 
VLa Cuesta 
Acevedo jLas Traviesas. 
íBaulisio 
'R icacab ieUo. . 
Las Caleras . . . 
Acevedo y la ü ñ a . , 




Boca de H u é r g a n o 
B a r ó n . . 
/Campomuelle.. 
Valpovquero. 
E l Hoyo, 
L a Solana y las Mosteras.'Boca de H u é r g a n 0 Espejos, Barnie-
V a ' a p o n . , do villafrea, 
Vajdevisulos \ •' 
L a F lo r y Mura 
P i c o n e s . . . . . . 
Abiescol.PefiaPiceta.Ba' 
bia y Cueto Redondo. 
Puerma y Mostajal 
Las Lurianas 
Bal l ines . . i . i, 
Hoyo y l a P e ñ a 
Barranco y Espinal 
Piedrasobay la Dehesa. 
B o r i n . . 
L a Fonfria. 
Las Castellanas 













i M i o n , Prado Mayor Hozas 
¡ E l B u r u g o . . . 
iT ron i sco . . . . . 
; Fontasguera 
1 Pandóte . 
ISusaron 
M a r a ñ a . . . 





















Cuénabres y Casasuertes 
Vegacerneja y Escaro 























Los Reguer inos . . . . . 
P e ñ a - C á r c a b o . 
Langredo 
L a Cabrera 
'Valdesolle 
Mampodre 
L a Pared 
Valverdo 




P e ñ a c a g ü e r o 
Las Pintas 
L a V e d u l a r . . . 
| F r a iñana 
[Cable 
Posada de V a l d e o n . ) ^ 0 , ' " T ' ^ Í Ó ( p o s a d a , Prada, Los Llanos, C o r d i ñ a -
Pan de Trabe nes, Soto y Caldevilla 
iLansedo \ 








L a Sierra 
La Solana 
• Valverdo 
\ L a Collada 
Clóreles 
Rodiornos de A r r i b a . . . 
Rodiornos de Abajo 
Peña Llanapa 
Campriboado 
P e ñ a - m u r a 
|Grande 
ILas Pozas 










































































































































































































































De 8 Mayo á 18 Octubre! 
dem / 






















































































M a y o . 
i d e m . . . 
d e m . . . 
d e m . . . 
d e m . . . 
d e m . . . 
d e m . . . 
d e m . . . 
¡ d e m . . . 
¡ d e m . . . 
¡ d e m . . . 
d e m . . . 
¡ d e m . . . 
d e m . . . 
¡ d e m . . . 
¡ d e m . . . 
¡ d e m . . . 
¡ d e m . . . 
d e m . . . 
d e m . . . 
d e m . . . 
d e m . . . 
d e m . . . 
d o m . . . 
¡ d e m . . . 
¡ d e m . . . 
¡ d e m . . . 
d e m . . . 
d e m . . . 
d e m . . . 
i d e m . . . 
d e m . . . 
¡ d e m . . 
d e m . . 
¡ d e m . . 
¡ d e m . . 
¡ d e m . . 
¡ d e m . . 
¡ d e m . . 
¡ d e m . . 
d e m . . 
d e m . . 
d e m . . 
¡ d e m . . 
d e m . . 
d e m . . 
d e m . . 
d e m . . 
¡ d e m . . 
idem. . 
¡ d e m . . 
¡düm. . 
d e m . . 
¡ d e m . . 
¡ d e m . . 
¡ d e m . . 
¡ d e m . . 
d e m . . 
d e m . . 
¡ d e m . . 
¡ d e m . . 


















13 M a y o . 
13 
. 13 







13 Mayo . 
13 Mayo . 
Salamon ¡ P i n t a s . 
' L a V e g a . 
"Vegamian. |P ¡goz 
V « ^ r 6 } » • . • 
Pintas Sa lamon . . 
Las Salas. 
Balbuena. 
R n c a y o . . . 





















13 M a y o . 
13 [Mayo. 
P A R T I D O D E U k V E C I L L A . 
-Boüar IFuenteparmaoio 
•Murías . . 




Eodiezmo .<Las Vegonas. 
jFormigones 
(La P e ñ a . . . 
Galamedo y Bodón 
i Posos y P e ñ a v a r e s 
\Solana y Carba 
V a l d e l n g u e r o s . . . ; Faro y Bustarguero 
/LaLlamayCantosalguero 
Cubil los y Morala 
C á r a b o s 
w é i a g o fcí:::::::: 
Valdeteja IBucioso y Braf ia . 




Pendi l l a . 
Eodiezmo. 
Mil la ró . 
V i l l aman in 
l'obladura 
Lugueros 















































De 8 Mayo á 18 Octubre 
idem 
idem 
idem'.'. ' . ' . 
idem 
idem 
i d e m . , 
idem 




i d é m . 
i dem. 
idem 
i d é m . 
i d é m . 
Idém'.'.'.'.' 
idéin , 
M a y o . 
M a y o . 
M a y o . 
M a y o . 
M a y o . 
Mayo . 
León 18 de A b r i l de 1888.—El Ingeniero Jefe: P . O . , José Prieto. 
Pl iego de condiciones á que ha de 
sujetarse e! aprovechamiento de 
pastos de los Puertos Pirenaicos. 
1. " E l disfrute de los pastos de 
los Puertos P i rená icos de esta pro-
v i n c i a , se ad jud icará conforme á lo 
mandado en la Rea l orden de fecha 
4 de Enero de 1881. 
2 . " E l aprovechamiento se v e r i -
ficará ú n i c a m e n t e en las épocas y 
por el n ú m e r o y clase de ganado, 
que se expresa en los estados pre-
cedentes. 
3. * N o se a d m i t i r á n proposicio-
nes por mayor n i menor n ú m e r o de 
cabezas que las que figuran en los 
estados publicados en el BOLETÍN 
OFICIAL, n i posturas que no cubran 
e l precio de t a s a c i ó n . 
4 . ° E l valor que adquieran los 
pastos en subasta, descontando solo 
el 10 por 100, que debe rá ingresar 
en las arcas del Tesoro, se sat isfará 
por los rematantes á los pueblos 
propietarios do los pastaderos, on 
e l tiempo y forma que estipulen sus 
autoridades locales. 
5. * L a subasta se rá ú n i c a y se 
ver i f icará en la cabeza del distrito 
munic ipa l donde radique el monte 
tajo l a presidencia del Alcalde co-
rrespondiente. 
e." A toda subasta as is t i rá un 
empleado dol ramo, designado por 
e l Ingeniero Jefe del distrito, ó l a 
pareja de l a Guardia c i v i l que el 
Comandante del puesto correspon-
diente scilale, debiendo, en todo 
caso, someterse el expediento de 
subasta á la aprobación del Sr . G o -
bernador, sin cuyo requisito no 
t e n d r á valor ai efecto. 
S i por especiales circunstancias 
no pudieran concurrir al acto del 
remate los funcionarios anterior-
mente expresados, esto no será obs-
t á c u l o para que la subasta se cele-
bre, con ta l de que concurran dos 
l o i n b r e s buenos y el Regidor S i n -
dico del Municipio , haciéndolo cons-
tar as í en el acta de subasta. 
7. * E l rematante no podrá i n -
troducir sus ganados en los pasta-
deros sin l icencia , por escrito, del 
Ingeniero Jefe del distr i to, la cual 
se rá expedida tan pronto como pre-
senten l a carta de pago do haber 
ingresado en la Tesorer ía de H a -
cienda públ ica de esta provincia , e l 
10 por 100 del importe de la subas-
ta p á r a l o s finos que indica el ar t i -
culo tí." de l a ley do 11 de Jul io de 
de 1877, cuya cantidad se rv i r á de 
primera partida de data. 
8. " E l d u e ñ o del r e b a ñ o que se 
encuentre en los montes s in hal lar -
se provisto de la l icencia, á q u é 
se refiere la condic ión anterior, ó. 
que conduzca mayor n ú m e r o de. 
cabezas ó de distinta especie que el 
consignado en el la , será consido-' 
rado como intruso en el aprovecha-
miento de los pastos y se h a r á reo 
por esta falta do las penas que mar-
can las Ordenanzas del Ramo. 
9. ° Los pastores s e r án respon-
sables de los incendios que ocurr ie-
sen si a l instalar sus hogares no lu 
hicieren en los sitios designados por 
los empleados del Ramo y con las 
precauciones debidas para evitar e l 
siniestro. 
10. Los rediles y z a h ú r d a s se 
c o n s t r u i r á n en los sitios que des ig -
nen los empleados dol distri to fo-
restal, utilizando para su construc-
ción y servicio las leñas desligadas 
y maleza de los montes p r ó x i m o s , 
exijiendo en otro caso l a responsa-
bilidad que proceda, con arreglo á 
las leyes, por los árboles que se 
corten. 
11. L a entrada y salida al pas-
to, se verif icará por las veredas y 
caminos do costumbre, y s i és tos 
no fuesen suficientes, por los que 
designen los empleados del Ramo, 
teniendo siempre l a p recauc ión de 
que no atraviesen por n i n g ú n t é r -
mino acotado. 
12. S i dentro de los pastaderos 
subastados no existieran aguas en 
cantidad suficiente para abrevar 
los ganados, podrán los pastores 
ut i l izar para este objeto los abreva-
deros situados en los montes arbo-
lados, pero cuando esto suceda, 
c u i d a r á n de conducir ios r e b a ñ o s 
por las veredas y sitios de cos tum-
bre. 
13. E l rematante p r o c u r a r á que 
los ganados que hagan g u í a en e l 
ganado lanar, l leven colgados del 
cuello cencerrillos ó esquilas, bajo 
cinco pesetas de multa por cada vez 
que se encuentren s in esta precau-
c ión . 
14. E l rematante no p o d r á i m -
pedir que juntamente con sus g a -
nados entren á pastar en los puer-
tos subastados, los ganados do Uso 
propio de los vecinos do los pueblos 
á que pertenezcan los pastaderos, 
siempre que para ello se hallen de-
bidamente autorizados por el Inge-
ro Jefe del distrito. 
15. Todo adjudicatario tiene ob l i -
g a c i ó n de presentar á los depenr 
dientes del distrito forestal y Guar -
dia c i v i l , la l icencia expedida por el 
distri to. 
16. A l expediento de subasta se 
un i rá un ejemplar del BOLETÍN OFI-, 
CIAL, en que se halle publicado este 
pliego, y se ¡ '^¡ l i tará al rematante 
copia l i teral del mismo. 
17. L a c o n t r a v e n c i ó n á las con-
diciones de este pliego, y á lo pre-
venido en las Ordenanzas genera -
les de Montes y ó rdenes posteriores, 
que no se hubieren anotado en los 
condiciones precedentes, será cas-
tigado con arreglo a la l eg i s l ac ión 
dol Ramo. 
León 18 de A b r i l do 1888.—El I n -
geniero Jefe: P . O. , José Prieto. 
JUZGADOS. 
E l Licenciado D. Tiburc io Gómez 
Casado, Juez munic ipa l de l a c i u -
dad d« Astorga . 
Hago saber: que eu los autos de 
ejecución de sentencia pendiente eu 
este Juzgado munic ipa l , á ins tan-
c ia de Tomás González D o m í n g u e z , 
de esta vecindad, contra A n d r é s 
González Dominguez , su c o n v e c i -
no, para hacer pago a l primero de 
ciento cincuenta pesetas á que fué 
condenado en sentencia de t reinta 
y uno de Enero ú l t imo y costas, se 
acordó sacar á públ ica subasta l a 
finca siguiente: 
Una casa sita en el barrio de 
Puerta de R o y , de esta ciudad, c a -
l le del Cristo n ú m e r o catorce, c u -
bierta de teja, compuesta de al to, 
bajo y corral: l inda derecha entran-
do casa de Diego Fernandez, mide 
por este lado catorce metros, poco 
m á s ó menos, izquierda entrando 
con otra de herederos de Rosendo 
N i s t a l y mide t amb ién catorce me-
tros, poco m á s ó menos, y por l a 
espalda con huerto del mismo R o -
sendo, hoy sus herededos y mide 
ocho metros, poco m á s ó menos, y 
por el frente con l a mencionada c a -
lle del Cristo y mide diez y seis me-
tros, poco m á s ó menos, valuada en 
m i l setecientas c incuenta pesetas. 
No resulta inscri ta en él Registro 
de la Propiedad y se saca á publica 
subasta sin suplir p r é v i a m e n t e l a 
t i tu lac ión , y el remate t e n d r á l u -
gar en la sala de audiencia de este 
Juzgado el dia veinte y nueve de 
Mayo próx imo y hora de las diez de 
su m a ñ a n a , con sujeción á lo d i s -
puesto eu los a r t í cu los m i l cuatro-
cientos noventa y nueve al m i l qui -
nientos tres do l a ley do E n j u i c i a -
miento c i v i l . 
As torga veintisiete de A b r i l do 
mi l ochocientos ochenta y ocho.— 
Tiburcio G . Casado.—P. S . M . , Be-
nito Blanco Fernandez. 
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